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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes j Secretario* reci-
ban los números del BOUPTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije nn ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
TINB£ coleccionados ordenadamente para su encua-
dern'ácion que deberá Teriflcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROTINOIAL á 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre y 13 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suacricion. 
Húmeros sueltos 25 ctntimot áepeteia. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposicioiés de las Autoridades, escepto Jas 
que seúi á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de . las 
mismas: lo de interés particular previo el pago de 
25 céntimos de ptseta, por cada línea de inserción; 
PARTE OFICIAL. 
(Oaeetft del din 2 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA DEL MKSEJB DE HIMSTltOS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en sn im-
portante salud. 
G O B I E R N O DE PKOTINOIA. 
SANIDAD. 
Circular.—Núm. 48. 
Desde hoy puede suprimirse el 
parte diario de salud, sin perjuicio 
de darle inmediatamente de cual-
quiera novedad que respecto de la 
misma ocurriera. 
León 2 de Diciembre de 1884. 
E l Gobernador, 
Bellsario de la Cárcava. 
Circular.—Núm. 49. 
Según me participa el Delegado 
de España en la exposición univer-
sal de Amberes, se ha prorrogado 
hasta 1.° do Enero el plazo para las 
demandas de admisión d referida 
exposición. 
León 2 de Diciembre de 1884. 
£1 Ooborundor. 
Dellfiiirlo de la Cárcava. 
ORDEN POBIIGO. 
Circular.—Núm. 50. 
E l Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Bembibre, me participa que des-
de el dia 27 de Noviembre último 
se halla en poder de D. Pedro Rive-
ra López, de dicha vecindad, una 
vaca, pelo castalio, de 4 años de 
edad. 
La persona que se crea con dere-
cho á ella puede presentarse á dicha 
autoridad, la que le hará entrega 
de dicha res con las íormalidados 
debidas. 
León 1." de Diciembre de 1884. 
E l Ooberaador, 
IBelfoarlo de la Cárcava. 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCURRIDAS E N LAS SECOIONES D E L DISTRITO D E LA B AÑEZA, D U R A N T E E L COR-
RIENTE AÑO, QUE SE INSERTAN E N E L PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS P R E V E -
NIDOS E N E L A R T . 55 D E L A L E Y D E 28 D E DICIEMBRE D E 1878. 
SECCION 1."—ALIJA DE LOS MELONES. 
ALTAS. 
Por Jtaier cambiado de domicilio. 
D. Tomás Garcia Capacidad 
BAJAS. • 
Circular.—Núm. 51. 
E l Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Valdefresno en oficio de 28 de 
Noviembre último, me participa 
que en poder del Alcalde de barrio 
de Navafria, se halla recogido un 
macho mular, cuyas señas no de-
termina, el cual se apareció en los 
pastos de dicho pueblo. 
La persona que se crea dueño del 
referido macho, puede presentarse 
á dicha autoridad, la que le hará 
entrega de él con las formalidades 
debidas. 
León 1." de Diciombro de 1884. 
£1 Gobornador, 
IkellMltío de la Cárcava, 
I'iíllecidos. 
D. Celestino Perrero Mielgo Contribuyente 
Domingo Jañez Pérez idem 
Francisco Villar Fernandez idem 
Jorge Astorga Forrero idem 
Lucas Astorga Fernandez idem 
Matías Morán Oviedo idem 
Martin Román Astorga idem 
Pedro Rodrignez Hivas idem 
Pedro Charro Villar. idem 
Rosendo Perrero Tesón idem 
Franciaco Casado Rubio idem 
José Blanco Vecino idem 
Julián Garcia Pérez idem 
Manuel Vecino Pérez idem 
Martin Falagan Paula idem 
Simón Esteban Vega idem 
Simón Mielgo Garcia idem 




D. Antonio Castrillo Fidalgo Contribuyente 
Agustín Perrero Tejedor idem 
Marcelo Perrero Sarmiento idem 
Pedro Rodríguez Barrera idem 
Tiburcío Clumorro Chamorro idem 
Francisco Martínez Barrera idem 
Alejo Nuevo Barrera idem 
Clemente Cabero López idem 
Manuel Casado Andrés idem 
Rafael Martínez Cabero idem 
Francisco Amoz Quintanilla idem 
Marcelinij do Elejido Paz idem 
Miguel del Elejido Amet idem 
Francisco Tejedor Garcia idem 
Fernando Alvarez Francisco idem 
Gregorio Castellanos Vidal idem 




D. Fructuoso Ordás Colao Contribuyente 
Mariano Vidal García ídem 
Santiago Honrado González ídem 
Jayier Sutil García ídem 
Manuel Quiutanilla Vidal idem 
Pascual Vidal Garcia idem 
Toribio Juan García idem 
José Vidal Sarmiento idem 
Alonso Jaüez Cantón idem 
José Castellanos Franco idem 
Luis Mata Vidal idem 
Antonio Villadangos Guerra idem 
Francisco González Mata idem 
Fernando Vidal y Vidal idem 
Francisco Garcia Benavides idem 
Martin Guerra Franco idem 
Manuel Prieto Cabello '. idem 
Santiago Trigal Vidal idem 
Gerónimo Prieto Vidal idem 
Matías Franco Francisco idem 
Pedro Juan Martínez idem 
Santiago Francisco Miguelez idem 
Julián Rodríguez Montiel Capacidad 
BAJAS. 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D. Tomás García Capacidad 
SECCION 4."—CASTROCALBON. 
ALTAS. 
Por htitr cambiado de domicilio. 
D. Modesto Diez Fernandez Capacidad 
Superto Fernandez Saquero idem 
BAJAS. 
íallacidos. 
D. Cayetano Pérez Garcia Contribuyente 
Cayetano del Eio Simón idem 
Ignacio Aparicio Pérez idem 
José Turrado Kiesco idem 
Manuel Aparicio Pérez idem 
Manuel Aldonza Garcia idem 
Mateo Aparicio Almanza idem 
Silvestre Turrado Pichel idem 
Salvador Balbueoa Rivera idem 
Pablo Villar Garcia idem 
Pedro Crespo Turrado idem 
Santiago Turrado Turrado idem 
Vicente Pérez Arias , idem 
Alejo Garcia Aldonza , . idem 
Benito Campomanes Campo idem 
Cayetano Aldonza Garcia idem 
Domingo Prieto Kiesco idem 
SECCION 5.a—CASTROCONTRIGO 
ALTAS. 
Por haber cambiado de domicilio. 
1). Manuel de Lera Cidon Capacidad 
BAJAS. 
/tallecidos. 
» . Alonso Santa Maria Carracedo Contribuyente 
Domingo Justel Requejo idem 
José Rubio Justel idem 
Juan Rubio Justel idem 
Pedro Justel Sauabria idem 
Agustín Castaño Gil idem 
Alonso Madero Huerga idem 
Alonso Carracedo Ceoroncs idem 
Dumingo Casado Cebrones idem 
José Carracedo Riesco idem 
D. José Pernia Méndez idem 
Lorenzo Carracedo Mayo idem 
Marcos Santos Riesco idem 
Melchor Domínguez Justel idem 
Melchor Santos Fuentes idem 
Miguel Huerga Méndez idem 
Pablo Pernia Campo idem 
Pedro Riesco Pérez. idem 
Ramón Santos Carracedo idem 
Simón Cadierno Méndez idem 
Vicente Garcia Teruelo idem 
Andrés Martínez Riesco idem 
Baltasar Rubio Fernandez idem 
Isidro Morán Justel idem 
Juan Fondo Rodríguez idem 
Lorenzo Moran Llamas idem 
Juan Ramón Jiménez idem 
SECCION 6."—CEBRONES DEL RIO. 
ALTAS. 
Por haber cambiado de domicilio. 
D. Santiago Martínez Santos Capacidad 
BAJAS. 
Fallecidos. 
I D. Juan Fernandez Alegre Contribuyente 
1 Angel Ramos Garcia, idem 
Enrique Rubio Martínez idem 
Pedro Rubio González idem 
Manuel Cuesta Pozo idem 
Lorenzo Cabaüeros Méndez idem 





D. Alejandro de la Fuente Contribuyente 
Antonio Villalibre Toral. idem 
Antonio Luengo Escudero idem 
Baltasar Pérez Berciano idem 
Clemente Toral Vidales idem 
Cristóbal Mariño Luengo idem 
Fernando Villasol Baez idem 
| Francisco Luengo Alonso idem 
Gabriel Vidales Pérez idem 
. Gervasio de Llamas Mogrovejo idem 
Gabriel Berciano Llamas idem 
I Gabino Travesí Vidales idem 
i Lázaro Berciano Pequeño idem 
Miguel Lozano Luengo idem. 
Antonio Alvarez Miguelez idem 
Miguel de Abajo Centeno idem 
Marcos Prieto Donminguez idem 
Domingo Morán Andrés idem 
Isidoro Diez Casas. idem 
Lázaro Vidales Berciano idem 
Marcos López Arés idem 
Salvador Diez Cabero idem 




D. Antonio Olivera Vaca Contribuyente 
Agustín Franganillo Alvarez idem 
Antonio Fuentes Alvarez idem 
Blas Vaca Martínez idem 
Domingo Carrera Castro idem 
Fernando Garcia Domínguez idem 
Gregorio Garcia Rodríguez idem 
Joaquín Delás Falin idem 
Miguel Marcos Domínguez idem 
Nicolás Gallego Fernandez idem 
Pedro Natal Gallego idem 
Pedro Fernandez Blanco idem 
Simón Fuertes Alvarez ídem 
Tomás Martínez Domínguez ídem 
Antonio Gordon Domínguez idem 
Domingo Reñon Rodríguez idem 
Efren Fernandez Blanco idem 
Jacinto Benavides Fernandez. idem 
José de Vega Martínez idem 
Jacinto Fernandez Raposo idem 
- í c e n t e García Malilla idem 
Francisco Cabello Conejo Capacidad 
SECCION 9.'—LA BAÑEZA. 
ALTAS. 
Por /taber cambiado de domicilio* 
D. Felipe Perrero Santos Contribuyente 
Cayetano Santos González idem 
BAJAS. 
Fallicidos. 
D. Antonio Pacios Rodríguez Contribuyente 
Antonio Prieto Fuertes. ' idem 
Andrés Martínez Pérez ídem 
Juan Moro Portocarrero idem 
Joaquín Moro Fernandez idem 
León Fernandez Vega .' •' idem 
Manuel Fraile del Rio ídem 
Miguel Cadómiga Rodríguez . . ' idem 
Manuel Fuertes Iglesias ídem 
Manuel Fernandez Franco idem 
Nicolás Alba de Prado., idem 
Santiago Vázquez Praida. idem 
José Santos Rodríguez idem 
Felipe Bobillo Junquera Capacidad 
Juan Francisco Alonso Calvo idem 
BAJAS. 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D. Modesto Diez Fernandez...: Capacidad 
Ruperto Fernandez Saquero idem 
Manuel de Lera Cidon idem 
Santiago Martínez Santos. idem 
Felipe de la Morena y Cappa idem 
Florentino Yelasco Zárate idem 
Castóreo Falencia y Falencia idem 
Indalecio Fernandez de Cabo ídem 
Rogelio López Baquero ídem 




D. Eulogio Fernandez Alonso Contribuyente 
Francisco Pérez Monroy ídem 
Manuel Martínez Florez idem 
Pascual Satué López idem 
Vicente Pérez Monroy idem 
Bernardino Porez Alonso idem 
Manuel Pérez Brasa idem 
Pedro Martínez Vidal idem 
Gerónimo Ares López idem 
Roque López y López ídem 
Tomás López Alvarez idem 
Teodoro Miñambres Perrero idem 
Plácido López y López iaem 
BAJAS. 
Por haber perdido legalmtiUe su domicilio. 
D. Felipe Perrero Santos Contribuyente 




1). Dionisio Pérez Bnlafios Contribuyente 
Felipe Martínez Ramns idem 
Gregorio Gutiérrez Gallego ídem 
D. Juan Rubio Casado • idem 
José Martínez Monge idem 
José Astorga Madero idem 
Manuel Casado Benavides idem 
Tomás Lobato Rubio idem 
Aquilino Jafiez Gómez idem 
Cayetano Rubio Benavides idem 
Juan Antonio Alija Rubio idem 
Luis Martínez Méndez - idem 




D. Angel Vidales Galán Contribuyente 
José Várela Rubio idem 
Marcelo Domínguez Mateos idem 
Toribio Martínez Marcos idem 
Agustín Castaño Lobato idem 
Bernardo Castaño Marcos idem 
Bernabé de Lera Rodera idem 
Casimiro González Pérez idem 
Eugenio Santa María del Rio idem 
Toribio Vallinas Rodera idem 
Gerónimo Pérez Luengo idem 
Hermenegildo Martínez Pérez idem 
Juan Vidales Falagan ídem 
Lorenzo Falagan Machado idem 
Francisco Rubio Rodríguez idem 
Joaquín Canes Rubio idem 
Tomás Ares de Abajo idem 
Domingo Mateos Peñin idem 
Andrés López Fernandez idem 
Bernardo Tejedor Pariente idem 
Blas Calzón de Chana idem 
Baltasar Garro Falagan ídem 
Eugenio García Gutiérrez idem 
Joaquín Vailez Ugidos idem 
Pablo Fernandez Cidon ídem 
Silvestre Fernandez Román idem 
Timoteo Fraile Prieto idem 




D. Angel Caballero Perrero Contribuyente 
Esteban Castrillo Mateos idem 
Federico Mata López idem 
Julián Casasola Lobato idem 
José Martínez Muñoz idem 
Esteban Mateos Muñoz idem 
Julián Pérez Falagan idem 
Manuel Alvarez Martínez idem 
Victoriano Nieto Domínguez idem 
Agustín Martínez Martínez idem 
Bernardo Villoría Alonso idem 
Bernardo Redondo Mateos idem 
Félix Rubio Diez ídem 
Gerónimo Mateos Martínez ídem 
Gabriel Blanco Fernandez idem 
José Alonso San Martin ídem 
Julián Paz San Martin idem 
Miguel Mayo San Martin idem 
Mateo Lafuentc Fernandez idem 
Toribio González Santa María idem 




D. Andrés del Rio Reñones Contribuyente 
Juan Martínez Posada idem 
Manuel López Dominguez idem 
Manuel Posada Domínguez idem 
Pedro Pérez y Porez idem 
l Santiago López Ovdís idem 
I Felipe FernandezGarciu.. idem 
i Isidro Porez Seco ídem 
D . Juan Alvaiez Falagan ídem 
José Fernandez Falagan ídem 
Julián Alonso Pérez , ¡dém 
Manuel Guerra Guerra idein 
PascualPrada ídem . , 
Pascual Cuadrado Lobato • Weni 
Manuel Eeñones Mendoza........ . . • ' / . . jdém 
Toribio Mendoza Fuertes . . . . . . , ¡dém t,u 
Juan Iglesias Antunez idém 
Matías Vara Salson idein 
Bartolomé M o r á ^ . B ^ s a " . . . . . . . . i d e a » . . . . r 
Félix A c e v e s ' J u á r e z " . . ' idem 
Gregorio Rodríguez Morán idem 
Alonso Miguelez Calvo. idém 
Froilán de Lera Cabero idem 
Juan González Pérez Capacidad 
Tomás Brasa . . . ¿ i d e m 
SECCION 15.—SANTA. MARIA DE LA ISLA.: 




D. Antonio Martínez Alija . Contribuyente 
Andrés Martínez Alija ídem 
Silvestre Ferrero García ídem 
Vicente Frade Ares ídem 
Buenaventura Santos Reñones. idem 
José Fernandez Alija ídem 
Miguel Martínez Martínez ídem 
Manuel Guerra López idém • .:. 
Ramón Prieto Pérez idém 
Sebastian Guerra López idém 
Darío Garcia Portillo idem 
SECCION 16.—SOTO DE LA VEGA. 
ALTAS—Ninguna. 
BAJAS!.' 
D.Francisco Martínez Santos... , Contribuyente^ 
Inocencio Fernandez ídem 
Miguel Ferrero López ídem 
Martin Carnicero Santos, mayor.. . idém 
Andrés Miguelez Santos idem 
Francisco Asensio Carnicero.". idem 
Julián Fernandez idem 
José Zapatero del Riego idom 
Pablo Otero Fuertes ¡dem 
Manuel González .idem 
Melchor Martínez G o n z á l e z . . . . . . . . idem 
Narciso Alfayate Cascon idém. 
Pedro Guadian Simón idem 
Tomás Falagan Martínez. idem 
Antonio Matilla Ferrero idém 
Gabriel Domínguez Cantón idém 
José Mendoza Miguelez idém 
Santiago Ferrero Fernandez . . . ídem 
Tomás Sevilla del Riego idem 
Angel Román Pontejo idem 
José Miguelez idém 




D. Alonso González Santos Contribuyente 
Carlos Villares Fuertes ideim 
Santiago Fuertes Llamazares idém 
Valentín Nistal Ares idem 
Clemente Palacios Alfonso idem 
Pablo Latorre Guerra idem 
Agustín Alonso Miguelez idem 
Gaspar Bermirdo Vega idem 
Felipe de la Torre y Torre idem 
Ildefonso García Biego idem 
Juan Andrés Blanco idem 
Juan Antonio García Riego. idem 
Lorenzo Vega Cabello idem 
Manuel Pérez Riego idem 
Santos Fuertes Vega idem 
Felipe Fernandez Carrero idem 
José Canseco Ordás ídem 
Pabb Fuertes Martínez idem 
Clemente Latorre Domínguez Capacidad 
Felipe Santiago Garcia , ' i d e m : .; 
Francisco González R e y e r o . ídem ':. 
José Antonio Cabero • • •'• 'dem . H ' ' 




D. Dionisio Carrera Fernandez.. . . . . : . Contribuyent» 
Felipe Vallinas Lopéz ' . : . v . . ; . ídem 
Manuel de Blas Carro idem 
SimenBenavides Carrera . . . . . " idem 
Agustín Rubio Alonso idem 
Antonio del Rio Monj e idem 
Cárlos Rubio Posado ;. idem . 
Clemente López Alonso idem 
Diego Garcia Falagan idem " 
Eusebio Alvarez R u b i o . . . . . . . : idem 
Luis Astorga Reñones •Mem 
Bartolomé González G a r c i a V i i d e m ' ' " ; 
Francisco Pastor Villar :': -idem' 
José Alvarez Delgado '•idem-,; , 
Manuel Pérez Vivas ídem ' 
Vicente Manuel Fernandez. ; : • Capacidad 




D. Domingo Mayó Alvarez Contribuyente 
Joaquín Pérez Delgado.. ídem 
Manuel Gómez Antón • • idém 
Saturnino Fernandez Martínez. idém 
Fabián de Vega Garcia idém 
Francisco Marcos Martínez idem 
Gregorio Garcia Garcia idém 
Santiago Domínguez Fuertes . . . . . . idém 
Gerónimo Garcia Velasco. . . ' i d é m 
Manuel López Martínez idém 
Andrés González Fernandez .'. idéin 
Francisco Franco Martínez.. -. idem 
José&irriluéngoGonzaléz... idem 
Dionisio Garcia Garcia idem 




E l más económico, el que hace más labor en menos tiempo que el de 
madera del país; gasta menos puntas y necesita menos fuerza de ganado 
para su marcha.—Precio 45 pesetas.—Para su compra y mayores detalles 
dirigirse á José Fernandez Garcia, en Sahágun. 
lutfeiita <U la Dípattctou provlncitl. 
